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ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KETEPATAN 









Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi 
ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Populasi penelitian ini adalah 
perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada periode 2011-2013. Sampel 
dipilih dengan metode purposive sampling setiap tahun selama tahun 2011 sampai 
dengan tahun 2013 sehingga diperoleh 267 sampel. Penelitian ini menggunakan 
metode analisis deskriptif dan uji hipotesis menggunakan regresi logistik dengan 
menggunakan program SPSS 20. 
Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa profitabilitas 
dan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu 
penyampaian laporan keuangan, dan umur perusahaan berpengaruh negatif 
terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan karena perusahaan yang 
baru terdaftar di BEI cenderung lebih memerhatikan citranya di mata investor, 
sehingga lebih cenderung untuk menyampaikan laporan keuangannya secara tepat 
waktu. Sedangkan leverage dan likuiditas tidak berpengaruh terhadap ketepatan 
waktu penyampaian laporan keuangan dan informasi mengenai rasio-rasio 
tersebut diabaikan dalam ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Hal ini 
dikarenakan informasi mengenai utang jangka panjang maupun jangka pendek 
sebuah perusahaan lebih dibutuhkan oleh kreditur dibandingkan dengan calon 
investor di pasar modal. 
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ANALYSIS OF THE FACTORS THAT INFLUENCE THE TIMELINESS 









The object of this study is to analyze the factors that influence the timeliness 
of financial statement reporting.  The population of this study is the manufacture 
enterprises for periods 2011-2013. Samples were selected by purposive sampling 
method using yearly data during 2011 to 2013 in order to obtain 267 samples. 
This study uses descriptive analysis and hypothesis testing using logistic 
regression method by using the program SPSS 20. 
Based on the hypothesis testing results show that profitability and the 
enterprise size have positive impact on timeliness of financial statement reporting, 
and enterprise age has negative impact on timeliness of financial statement 
reporting because younger enterprises tend to keep their image in front of 
investors, therefore they tend to report their financial statement in time. While 
leverage and liquidity have no impact on timeliness of financial statement 
reporting and informations on these ratios are ignored for timeliness of financial 
statement reporting, because informations on long-term debt and current 
liabilities are more useful for creditors rather than potential investors in financial 
market. 
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